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Presentació del
DVD
“Canet, l’empremta de la
guerra. Vivències i records”
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR
Àrea de Cultura
El CEC va participar a la V Jornada de recerca
marítima de Barcelona
l passat dissabte 3 de
desembre del 2016 es
va celebrar, a les ins-
tal· lacions del Museu
Marítim de Barcelona,
la V Jornada de Recerca local,
patrimoni i història marítima,
organ i tzada  conjuntament
entre  e l  Museu  Mar í t im de
Barcelona i l’ Institut Ramon
Muntaner.
El CEC hi va ser present amb
una comunicació del company
Ricard Cantano, que portava
per títol: «Navegació i comerç
al Maresme del segle XVIII. El
cas de Canet de Mar».
Des d’aquestes l ínies volem
felicitar-lo per l’extraordinari
treball que està portant a terme, on es destaca la influència dels mariners i patrons
canetencs al comerç català del segle XVIII, i sobretot les seves relacions amb les cases
de contractació de la ciutat de Cadis.
IV Passejada per les masies de Canet
Seguint amb la iniciativa d’aquests últims anys,
el CEC va participar el passat diumenge 29 de
gener a la caminada matinal organitzada per la
secció Fot-li Castanya de la Plataforma Odèon.
La «IV Passejada per les masies de Canet» és un
recorregut per les masies i hortes existents a la
part de ponent del terme urbà de Canet: Mas
Marges  –  V i l · la  So ledad,  Mas  M i s ser
(desaparegut), Can Biel Misser i Can Catà del
terme (desaparegut), i en terme d’Arenys de
Munt,  Can  Pauet  i  Can  Corbera  de  da l t .
L’interès del CEC no només es basa en la recerca
i documentació històrica de la nostra vila, sinó
també la de participar en la divulgació a la resta
de vilatans de les nostres troballes, descobertes
i coneixements. Sergi Alcalde, membre del CEC,
va  aportar  e l  seu  g ranet  de  sor ra  amb la
rea l i tzac ió  de  les  exp l icac ions  h i s tòr iques
oportunes.
Des del Centre d’Estudis Canetencs volem agrair
a l s  amics  de la  secc ió  Fot- l i  Castanya per
l ’organ i tzac ió ,  i  a l s  canetencs  i  persones
interessades per haver assistit a la passejada.
La passejada va començar a les 9:30 h a la Plaça Colomer de Canet i va comptar amb la
col·laboració de la Casa Museu Lluís Domènech i Montaner de Canet de Mar.
E
Ricard Cantano durant la presentació de la seva comunicació.
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